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O JLASSS e a busca de novos horizontes em 2018 
  
Prezados leitores e leitoras, pesquisadores e pesquisadoras do esporte, 
 
Assim como foi enfatizado nos dois últimos editoriais estamos dando sequência ao processo de 
atualização dos volumes e números atrasados do The Journal of The Latin American Socio-Cultural Studies of 
Sport (JLASSS). No último editorial, um dos membros do Conselho Diretivo Editorial, o Prof. Dr. 
Juliano Souza, da Universidade Estadual de Maringá (UEM/Brasil), enfatizou sobre a nossa dívida com 
a comunidade acadêmica da América Latina. Como salientado por ele nossa meta é a de atualizar a 
revista ainda no primeiro semestre de 2018, ou seja, iremos publicar os dois números relativos ao ano 
de 2017 ainda no primeiro semestre deste ano. 
Contudo, nossa meta não é somente colocar em dia os números do periódico. Pretendemos ir 
além e transformar a revista num espaço importante de divulgação de pesquisas que explorem as 
abordagens sociológicas, históricas, antropológicas, filosóficas e políticas do esporte. Para isso 
resolvemos ampliar nossos horizontes e, a partir de 2018, deixamos de ser uma revista semestral e 
passamos a ser um periódico trimestral que publicará 4 edições por ano.  
Para conseguir ampliar suas atividades a equipe editorial da JLASSS resolveu fazer parcerias, em 
forma de dossiês temáticos, com importantes pesquisadores da América Latina. A próxima edição, 
relativa ao ano de 2017, já se encontra fechada e em processo de editoração. O outro número de 2017 
está sendo organizado pelo Prof. Dr. Fernando Augusto Starepravo, da Universidade Estadual de 
Maringá (UEM/Brasil) com a temática de Políticas Públicas de Esporte e Lazer.  
No que se refere aos números do ano 2018 e com muita alegria que comunicamos que os 
quatro dossiês já se encontram em fase de esquematização. Um dos números será organizado pelo 
professor Dr. Alejo Levoratti, da Universidade Nacional de La Plata (UNLP/Argentina), com o título 
“Enfoques y perspectivas conceptuales de las ciencias sociales en/de la Educación Física”. Por sua vez, o Prof. Dr. 
Felipe Quintão de Almeida, da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/Brasil), coordenará o 
número intitulado “Por uma Teoria da Educação Física Latino-Americana”. Tais números serão no 
formato de demanda induzida, aonde importantes pesquisadores estão sendo convidados a vincularem 
suas reflexões na JLASS.  
  




Os outros dois números serão oriundos dos trabalhos apresentados no VI Congresso Latino-
Americano de Estudos Socioculturais do Esporte, a ser realizado, pela Universidade de São Paulo 
(USP), na cidade de Riberão Preto/SP/Brasil, entre os dias 4 a 6 de setembro de 2018. Os números 
serão organizados pelo coordenador geral do evento, o Prof. Dr. Renato Francisco Rodrigues Marques, 
da Universidade de São Paulo (USP). Aproveitamos para convidar a comunidade a participar do evento.  
Como visto novos e profícuos horizontes surgem para a JLASSS e contamos continuando com 
a contribuição de toda a comunidade científica envolvida com a pesquisa sobre o fenômeno esportivo. 
Gostaríamos de lembrar que mesmo com a nova proposta de dossiês a revista segue recebendo 
normalmente artigos, ensaios e resenhas no processo de demanda contínua. 
 Em relação ao presente número é com imensa satisfação que oferecemos aos leitores um 
número composto por 4 artigos originais e 1 ensaio, sendo 3 deles de pesquisadores brasileiros, um 
oriundo do Chile e outro proveniente do México. Os artigos originais versam sobre o esporte numa 
instituição de ensino técnico do Estado do Paraná/Brasil; outro sobre os legados da Copa do Mundo 
de 2014 na cidade de Cuiabá/MT/Brasil; um sobre o estádio do Morumbi/São Paulo/Brasil e o último 
sobre a produtividade cientifica em Ciências do Esporte no Web of Science. Por sua vez, o ensaio explora 
a representação histórica e estética num filme mexicano relacionado a um importante boxeador 
mexicano. 
  Desejamos a todos uma excelente leitura! 
 
Dr. Marcelo Moraes e Silva 
Editor do JLASSS (membro do Conselho Diretivo Editorial) 
 
 
 
 
 
